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Равновесие плазмы в токамаке описывается уравнением Грэда-Шафранова [1]: 
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где J – плотность тока плазы, p(ψ) и F(ψ) – функции распределения давления плазмы и полоидального тока 
плазмы на магнитных поверхностях, ψ – полоидальный магнитный поток. 
Уравнение Грэда-Шафранова в вакууме, в тороидальной системе координат (η, ξ, φ) имеет аналитическое 
решение, называемое тороидальными гармониками [2]: 
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Распределение магнитного потока на границе плазмы ψ можно описать в виде линейной комбинации то-
роидальных гармоник: 
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Рис. 1. Линии уровня некоторых тороидальных гармоник а) и результат восстановления потока б) 
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